









ベルンシュタイン文庫を彩る仏革命の世界…近 江 吉 明［ 1 ］
遺跡から掘り出された古井戸…………………角 田 清 美［ 31］
国立公園内の地域社会の持続可能性―ノースヨークムーアでの土地管理
パイロット事業とスノードニアでのナショナルトラストの農場経営をふまえて―











…………………………………………………小 野 純 一［269］




生きることと選ぶこと――決定論との軋み ……大 庭 健［365］
ペルー中部，ナスカ東方のパンパ・ガレーラスにみられる
氷河性堆積物…………………………………苅 谷 愛 彦［389］
足利本仮名書き法華経の異体仮名―ハの異体仮名の書記傾向―




…………………………………………………佐 藤 雅 男［ 1 ］
王畿の「格物」説について……………………三 澤 三知夫［ 29］
古文献にあらわれる羽前国・置賜郡―他国からのまなざし―
…………………………………………………石 黒 吉次郎［ 53］
木下杢太郎譯の『子不語』……………………中 野 清［ 79］
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